








知识经济是指建立在对知识和信息的生产 、分配和使用之上的经济 ,是和农业经济 、工业经济相对应的
一种概念 ,是当今世界的一种新型的 、富有生命力的经济。知识经济是以知识为基础的 ,人力资本和技术是
知识增长的主要推动力 ,高技术产品生产和服务部门是知识经济的支柱 ,强大的科学系统是知识经济的坚强
后盾。发达国家经济增长比过去更明显依赖于知识的产生 、传播和利用 ,以知识为基础的经济已占 OECD
国家国内生产总值的 50%以上。知识行业对经济增长的贡献度已增至 33%,是房地产产业的两倍以上 ,更
远远地超过了汽车行业。
美国“新经济”正是作为知识经济时代的一种特征而出现的。在东南亚出现货币 、金融危机 ,欧洲经济发
展迟缓 ,日本经济不景气的状况下 ,美国经济却进入了一个持续 、温和的增长期。1997年 ,美国“新经济”主
要有以下几个方面的特点:
1.经济增长期延长。经济增长率达到了 3.8%,自 1991年 3月起复苏到 1997 年底扩张期已持续了 81
个月 ,成为战后第 3个最长的增长期 。
2.失业率和通货膨胀率同时走低。消费物价指数上涨幅度仅为 1.7%,失业率只有 4.7%,比起 1993年
的 2.7%和 6.8%来 ,大为降低 。
3.经济自我调节能力大为增强 ,经济运行的周期性特征明显淡化 。从当前来看 ,经济增长势头不减 ,出
口持续增加 ,财政赤字大幅度减少 ,仍未见有任何迹象导致目前增长周期的结束 。
美国微软公司总裁比尔·盖茨的崛起是知识经济开始形成的标志 ,也是美国“新经济”发展中的一个典型
特例。年仅 40来岁的盖茨近年来平均每周增加资产 4亿美元 ,现个人资产已达 368.62亿美元 ,连续三年居
世界富豪的榜首 。他的产品是软盘及软盘中所包含的知识 ,这些知识的推广打开了计算机应用的大门。现
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在创立不到 20年的微软公司资产为 1500亿美元 ,大于美三大汽车公司的总和 。在《福布斯》公布的世界富
豪排行榜中 ,前 10大富翁中有 8个是靠石油致富的 ,而今年的前 6大富翁中 ,却有 5个是靠计算机发家的。




冷战结束以后 ,美苏两大对立阵容已不复存在 ,国际关系中经济问题突出了。在西欧 、日本咄咄逼人的
经济攻势下 ,美国的竞争能力在全球范围内有所下降 ,美国政府从长远发展考虑 ,及时调整了政策 ,着力于科
技和教育的建设 ,国防开支逐年下降 ,1987年美军事开支占国内生产总值的 6.1%,1997年只占 3.2%。美
国进一步强化政府的研究开发体系 ,加强政府与企业的研究开发的投资 。美国某些大型跨国公司的研究开
发投入占年营业额的比重高达 15%～ 20%。为了继续保持在高科技领域的领先地位 ,美国政府在 1994年
提出把研究开发投资增加至 2000亿美元 ,占国民生产总值的 3%,超过日本和德国研究与开发投资的总和 。
目前 ,高科技企业已成为美国经济的重要的新的增长点 。
1996年 ,美国信息产业超过汽车 、钢铁 、建筑三大产业而成为第一大产业。有关资料显示 , 1996 年高科
技企业的产值已占美国国内总产值的 30%,而 1997年前 3个季度 ,高技术企业的产值已占到全国总产值的
40%以上。高技术工业的增长值占制造业的比重由 1970年的 18.2%增加到 1994年的 24.2%,高技术工业
的出口占制造业的比重由 1970年的 25%增加到 1993年的 37.3%。最近十年 ,美国十大类高技术产品出口
以两倍于全部商品出口的速度增长 。美国以信息工业为代表的高技术行业 ,如:半导体 、芯片制造设备 、电脑




用大大提高了生产率 ,信息技术的使用 ,使产品的开发 、生产 、销售和库存的控制发生了革命性的变化 ,一方
面 ,经济增长从资源消耗型向知识和技术型转化 ,大大提高了生产率 ,另一方面 ,生产和市场信息的准确和快
速收集 ,减少了生产的盲目性 ,有效地控制了库存的增长 ,降低了生产过剩最终导致经济危机的可能性。
三 、美国“新经济”对中国经济发展的启示
世纪之交 ,世界经济发展的一个明显的趋势 ,就是科学技术日新月异 ,科技和人才资本在经济发展中的
作用越来越大 ,这一趋势的主要特点 ,表现为:(1)以信息技术为主要标志的高新技术革命来势迅猛 ,高科技
向现实生产力的转化越来越快 ,高新技术产业的比重不断增加。(2)经济与科技的结合日益紧密 ,国际间科
技 、经济的交流合作不断扩大 ,产业技术升级加快 ,国际经济结构加速重组 ,经济科技越来越趋于全球化。
(3)科技革命创造了新的技术经济体系 ,产生了新的生产管理和组织形式 ,推动了世界经济的增长。(4)各国
更加重视科技人才 ,教育的基础作用愈益突出 。
在这种知识经济的时代背景下 ,目前 ,我国市场经济的周期性变化已经出现 ,需求增长减缓 ,经济增长速
度放慢 ,短缺经济时代已告结束 ,开始从卖方市场向买方市场过渡。在国内外市场竞争更加剧烈的情况下 ,
要求我国改变长期单纯依靠引进技术 、自主创新能力弱的局面 ,实行工业化与信息化相结合的政策 ,用高新
技术改造传统产业 ,推进企业技术进步和创新 ,积极发展高新技术产业 ,促进产业结构的优化升级 ,加快产品
的更新换代 ,促进经济增长方式从粗放型向集约型转变 ,利用后发优势 ,把经济发展转移到依靠科技进步和











形成的行业间扩散 ,而且还会在扩散过程中引起二次应用创新群 ,使产业结构发生变化 ,形成新的产业 ,从而
改变了经济周期 ,导致了经济增长。而高新技术的这种创新作用表现得更为巨大。90年代初 ,美国经济学
家罗默正式指出 ,在计算经济增长时 ,必须把知识资本放到生产体系中 ,也就是说必须把知识资本列入生产
函数中 ,研究与开发是知识变成资本的有效机制或方式。在信息时代高新技术产业高速发展和市场快速变
化的情况下 ,产品生命周期日益缩短 ,为确保从新技术 、新产品中取得最大限度的利润 ,美国公司采取“夺取
领先地位 ,首先推向市场”的进攻战略 ,保持一段时间的垄断优势 ,然后通过技术转让向国内外市场拓展 。我
国要充分估量未来科学技术 ,特别是高技术发展对综合国力 、社会经济结构和人民生活的巨大影响 ,抢占科
技和产业的制高点 ,实现高科技创新 ,才能缩短与发达国家的经济差距 ,在世界科学技术革命面前 ,紧跟时代
潮流 ,才能走向繁荣昌盛 ,走向文明进步 ,因而要求我国采取以下几个方面的对策:
(1)有计划 、有步骤地建立一批国家级技术创新基地 ,在面向经济建设和社会发展方面 ,为农业 、基本建
设 、技术改造 、资源环境等攻克一批关键技术 ,提供有力的科技支撑。
(2)加大引进项目中的技术含量 ,使“引进 、消化 、吸收 、创新”这一机制联系得更为紧密 ,加大技术引进后
创新的力度 ,以此提高自身的自主创新能力。
(3)走“产 、学 、研 、用”相结合的道路 ,把设计 、开发 、生产 、销售有机地结合起来 ,解决科研与生产脱节的
情况 ,把科研院所和学校的人才优势与公司的生产 、经营 、资金优势有机地结合起来 ,进一步解决科技与经济
相结合的问题 ,促进科技成果向现实生产力的转化 。
(4)使企业真正成为科研开发和技术创新的主体 ,利用当前国有企业改革 ,国有资产重组之机 ,可以对技
术创新所需的核心技术或关键技术的企业实施兼并 ,发挥各自优势 ,实行高科技的联合研究开发 ,在股份制
企业中大力推广技术 、知识等无形资产入股 ,推进高科技产业化进程。




与开发却是高投入 、高风险的 ,在国家继续实行适度从紧的货币政策 ,国有企业改革问题困扰着我国经济的








(2)建立科学的 、权责分明的风险企业制度 ,完善风险企业家的激励机制与约束机制 ,壮大风险企业的企
业家队伍。












长 ,提高生活质量 ,加强独立的国防力量 。换句话
说 ,它希望科技发展将推动台湾的现代化和提高国
际竞争力。
白皮书认为 , 21 世纪来临之际 ,世界各国面临
着三大挑战:(1)全球自由贸易趋势使得各国更难于
以有形无形壁垒保护国内产业;(2)实现增长要求保
























员数量从 22145人增加到 45137人 ,而且许多杰出
人员归来 ,主要是从美国返台。许多世界级设备已
经建成。在发表论文的数量方面 ,除了工程之外 ,台
湾 1985 年名列世界第 37位 , 1995年上升到第 19
位 ,工程领域则从 26 位上升到 11位。高技术公司
的迅速成长使台湾拥有了世界上第三大信息产业和
第四大集成电路产业。技术密集产业在制造业产值







　　(3)完善风险投资的外部环境 ,充分发挥政府在风险投资中的功能 ,构筑完备的法律框架 ,建立稳定的金
融秩序 。
同时 ,解决风险投资的资金来源问题 ,是发展中国的风险投资中最关键的问题 ,要求拓宽资金来源 ,实施
投资主体多元化的原则 ,广开融资渠道 ,设立风险投资基金。 ①保持和增加政府的科技风险投资 ,发挥政府
风险投资在主导产业的作用及对其他投资主体的市场导向作用。 ②继续向风险企业发放银行科技贷款 ,使
之成为风险资本的一个相对稳定的来源 。③促进企业特别是大中型企业和企业集团的风险投资 ,逐渐使企
业投资成为风险资本的一个重要来源。 ④采取切实措施 ,创造条件 ,吸引民有资本流向风险投资企业 ,使民
有资本成为中国风险投资的主要来源。 ⑤充分利用香港及其他国际金融市场 ,加大风险投资领域吸引外资
工作的力度 ,大力发展外资 、中外合资风险基金 ,使外资成为风险投资的重要补充来源。
(作者工作单位:厦门大学国际贸易系研究生部)
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